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Perpakiran merupakan masalah yang sering dijumpai dilokasi yang mempunyai 
aktivitas tinggi, salah satunya seperti pasar, pada tugas akhir ini akan dibahas 
tentang kebutuhan ruang parkir, lokasi studi kasus diambil pada penelitian ini 
adalah Pasar Larangan Sidoarjo. ketersediaan ruang parkir pada pasar larangan acap 
kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir. Banyaknya 
pengunjung di pagi dan sore hari yang mengunakan kendaraan pribadi sehingga 
membuat ruang parkir di pasar larangan mencapai batas maksimal daya tampung 
kendaraan, dan sering terjadi pengunjung memarkir kendaraan pribadinya ditepi 
jalan raya sehingga mengakibatkan kemacetan di ruas jalan tersebut. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan kebutuhan ruang parkir pada 
pasar larangan yang merupakan pasar terbesar di Kota Sidoarjo. Dalam melakukan 
evaluasi terhadap perencanaan kebutuhan tempat parkir ini akan dibahas beberapa 
hal antara lain : karakteristik parkir, kebutuhan ruang parkir (KRP) dan standard 
KRP untuk pasar, pusat perbelanjaan, apartemen dan hotel. Analisis yang dilakukan 
meliputi karakteristik parkir, volume parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, 
kapasitas parkir, serta tingkat pergantian (turn over). Pembahasan pada 
permasalahan tersebut diawali dengan melakukan studi literature, survey 
pendahuluan, pengumpulan data (primer dan sekunder) kemudian melakukan 
analisis data dan pembahasan sehingga didapatkan KRP actual pada masung-
masing lokasi parkir. Selanjutnya, yang akan diterapkan oleh pedoman parkir yang 
dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat 1998 dan terhadap lokasi parkir 
pembanding yang sudah beroprasi memiliki fungsi guna yang sama lalu ditarik 
kesimpulan dan saran. 
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The market is one of the centers for community activities in urban areas. As the 
number of private vehicles grows and trading activities are getting higher, parking 
problems in the market area have finally emerged. The problem in this research is 
the evaluation of the parking space requirements in Larangan Market, Sidoarjo. 
This evaluation is very important to do considering the number of vehicles 
(motorbikes and passenger cars) that use the shoulder of Jl. Sunandar Priyo 
Sudarmo for parking activities while shopping at Pasar Larangan Sidoarjo. The 
purpose of this study was to determine the need for additional parking space at 
Larangan Market, Sidoarjo. The method used in this research is to calculate and 
analyze parking characteristics, i.e: parking volume, parking accumulation, 
parking duration, parking capacity, and turnover rate. The results showed that the 
parking space requirements that must be provided for parking motorbikes are 597 
SRP (Parking Space Unit) and 216 SRP for cars. Then an additional parking space 
is required, namely 117 SRP for motorbikes and 136 SRP for passenger cars. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 Kesimpulan 
Bedasarkan hasil analisa dan pembahasan pada penelitian ini didapat 
beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Karakteristik parkir pada lahan parkir Pasar Larangan Sidoarjo 
terdiri dari : 
a. Durasi parkir maksimum sepeda motor yakni 540 menit 
pada hari minggu dengan total 5 kendaraan dan durasi 
parkir maksimum mobil yakni 510 menit pada hari 
minggu dengan total 3 kendaraan. 
b. Durasi parkir rata-rata sepeda motor pada Hari Minggu 
yakni 136.98 menit dan Hari Selasa 151.95 menit. 
Sedangkan untuk durasi parkir rata-rata mobil pada Hari 
Minggu yakni 25.46 menit dan Hari Selasa 16.80 menit. 
c. Akumulasi maksimum parkir kendaraan sepeda motor 
adalah sebesar 543 pada Hari Minggu. Sedangkan 
akumulasi maksimum parkir kendaraan mobil adalah 196 
pada Hari Minggu.. 
d. Volume parkir masuk maksimum sepeda motor yaitu 
pada hari Minggu sebesar 256 kendaraan, sedangkan 
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jumlah maksimum sepeda motor yang keluar parkir 
sebanyak 233 kendaraan. Untuk volume parkir masuk 
maksimum mobil yaitu pada hari Minggu sebesar 67 
kendaraan, sedangkan jumlah maksimum mobil yang 
keluar parkir sebanyak 32 kendaraan. 
e. Indeks parkir sepeda motor pada Hari Minggu adalah 
sebesar 113.13% sedangkan indeks parkir kendaraan 
pada Hari Selasa yakni sebesar 110.21% dan untuk 
indeks parkir mobil pada Hari Minggu adalah sebesar 
245% sedangkan indeks parkir kendaraan pada Hari 
Selasa yakni sebesar 162.5% 
f. Kapasitas statis yang tersedia dia lahan parkir Pasar 
Larangan Sidoarjo adalah 480 SRP untuk sepeda motor 
dan 80 SRP untuk mobil. Kapasitas dinamis sepeda 
motor  adalah 1072 kendaraan dan untuk kapasitas 
dinamis mobil yakni 961 kendaraan.     
g. Turnover parkir sepeda motor pada Hari Minggu adalah 
6.95 kali dan pada Hari Selasa adalah 6.57 kali. Untuk 
Turnover parkir mobil pada Hari Minggu adalah 6.87 kali 
dan pada Hari Selasa adalah 5.06 kali 
h. Okupansi maksimum untuk kendaraan sepeda motor 
parkir pada Hari Minggu 113.13% (jam 09.30 - 10.00) 
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dan pada Hari Selasa 110.21% (jam 06.30 – 07.00). dan 
Okupansi maksimum untuk kendaraan mobil parkir pada 
Hari Minggu 245% (jam 10.00 - 10.30) dan pada Hari 
Selasa 162.50% (jam 10.00 – 10.30). 
2. Kebutuhan ruang parkir (KRP) yang harus disediakan untuk 
parkir kendaraan sepeda motor adalah 597 SRP dan untuk mobil 
216 SRP maka diperlukan ruang / lahan parkir tambahan untuk 
memenuhi kebutuhan ruang parkir yang tersedia. 
3. Dari hasil analisa perhitungan keseluruhan, dapat disimpulkan 
bahwa kapasitas lahan parkir untuk sepeda motor yang ada 
sekarang tidak mencukupi kebutuhan parkir, masih kurang 117 
SRP. Sedangkan untuk kapasitas lahan parkir untuk mobil juga 
tidak mencukupi kebutuhan parkir, masih kurang 136 SRP 
4. Untuk analisa kebutuhan parkir untuk 5 tahun yang akan datang. 
Memerlukan penambahan SRP yakni untuk sepeda motor 
sebesar 245 SRP dan mobil 286 SRP 
5. Perbandingan luasan Existing bangunan Pasar Larangan 
Sidoarjo dengan luas bangunan keseluruhan pasar yakin 18.114 
M² sedangkan untuk luasan parkir kendaraan yang tersedia yakni 
2.520 M² maka disimpulkan perbandingan antara luas lahan 
dengan luas kebutuhan parkir sebesar 13.91%. Untuk luasan 
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tersebut tidak dapat menampung kendaraan yang masuk, maka 
dibutuhkan lahan atau gedung parkir baru untuk menampung 
kendaraan yang tersisa. 
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